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ABSTRACT: 
NISTEP builds and maintains JGRAD (Japan Graduate Database) to obtain data of doctoral human 
resources. This report presents results of “Survey on satisfaction with the educational program” conducted 
from March 2020 to May 2020 for registrants of JGRAD. This survey was conducted by dividing the web 
questionnaire into "For doctoral student" and "For doctoral graduate". 
Both questionnaires asked about their satisfaction with eight aspects of specialty in the doctoral program 
with 6 options. As a result, the highest total ratio of [Very satisfied] and [Rather satisfied] was "the 
attitude/viewpoint to research you got" both in doctoral students and doctoral graduates. On the other 
hand, the lowest total ratio was "the financial support" both in doctoral students and doctoral graduates. 
The ratio of satisfaction with these "the financial support" was significantly higher in respondents under 
“Program for Leading Graduate Schools” or “Doctoral Program for World-leading Innovative & Smart 
Education (WISE Program)”. 
 
 
